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①森靖雄. 大学生の学習テクニック. 大月書店, 2007
②広崎真弓. 『笑いの効果－健康医学からのアプローチ』. 笑いを科学する：ユーモ










しかし，多くの場合，先頭に 著者名 その次に 書名や該当の章の名前(図書の場合)や論文名(雑誌等の















































例）J.INT.ECO → 「J＊ INT＊ ECO＊」 で検索
完全一致検索
タイトルが一般的なワードの場合などに活用
例）「科学」 → 「科学＠」 で検索
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補足．検索の方法
条件を増やして検索するときなどに使用します
例）「スマートフォン ＡＮＤ 教育」
→「スマートフォン」と「教育」どちらも含む検索
論理演算
・AND検索
・ＯＲ検索
幅広く網羅的に検索するときなどに使用します
例）「スマートフォン ＯＲ スマホ」
→「スマートフォン」と「スマホ」どちらかを含む検索
・ＮＯＴ検索
特定の言葉を除外して検索するときなどに使用します
例）「スマートフォン ＮＯＴ iphone」
→「スマートフォン」から「iphone」を除いて検索
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まとめ
•データベースの使い分け、使い方の工夫を
して、今後の学習・研究にご活用ください。
•文献検索のことで、わからないことがあれ
ば図書館までご相談ください。
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